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Concepto general de arte
Tras realizar varias lecturas del libro sobre el cual trata este trabajo, la primera idea que se despertó en la ima-
ginación fue el ambientarla en el Reino Unido. La descripción de las casas y de las localizaciones hizo fácil la 
ubicación dónde tomaría luego lugar el rodaje de la película. Por lo cual, en base a este hecho, el diseño de 
los diferentes elementos de atrezzo y sets de rodaje se han creado siguiendo el estilo británico. En cuanto a la 
época, la intención ha sido no enmarcarlo en un estilo ni demasiado actual, ni demasiado antiguo. A grandes 
rasgos, se podría situar en el siglo XXI, aunque en algunos casos se han usado elementos vintage u otros 
más minimalistas que podrían considerarse más modernos. Con esto, la idea ha sido dotarlo de un carácter 
WHYJPHSTLU[LH[LTWVYHSZPLTWYLI\ZJHUKVSHPKLU[PÄJHJP}UKLSLZWLJ[HKVYJVUSHWLSxJ\SHWVYT\JOVX\L
pasen los años.
En cuanto a los personajes, se ha querido remarcar su sencillez a la hora de diseñar su vestuario al igual que 
YLÅLQHYZ\JHYmJ[LY`HJ[P[\K:LOHPU[LU[HKVO\PYKLLZ[HTWHKVZVWYLUKHZKL]LZ[PYKLTHZPHKVTHYJHKHZ
en una época o estilo para dotarle de un carácter atemporal e intercultural (dentro de las fronteras occiden-
tales).Por otra parte, el diseño de sets de rodaje y decorados, dependiendo de la localización de la que se 
tratara, han tomado una vertiente estilística u otra, pero teniendo siempre muy presente el uso de la madera 
en cualquiera de las ubicaciones.
En el caso del hogar el protagonista, el propósito desde el primer momento ha sido la de transmitir calidez y 
esperanza, pero sin llegar a ser del todo una casa alegre. El atrezzo está diseñado con la intención de dar 
sensación de acogimiento ya que es en su casa donde el protagonista se siente más a gusto. Para ello se 
ha hecho un uso de colores claros y vivos que más tarde pasaremos a explicar detenidamente cuando se 
explique la paleta de colores. 2
En cuanto al domicilio de la abuela, se ha querido acentuar la impresión de frialdad y desapego que le transmite 
al protagonista el lugar. Es aquí donde mayormente la madera toma más relevancia, ya que a medida que la 
historia avanza, el árbol forma gran parte de la vida del personaje. Es en este caso y en contraposición al hogar 
de Conor, donde en lugar de ayudar a dar esa sensación de calidez, ocurre todo lo contrario. Aquí se utilizará 
de madera oscura que ayude a aumentar esa sensación de lugar impersonal, antiguo y serio, pero siempre 
bien cuidado. 
Por otra parte, a lo largo de la historia encontramos varias localizaciones que toman menor relevancia en la trama 
del relato. Estos son el colegio, el hospital o los sueños a los que se traslada junto al árbol. En esta ocasión, 
cada uno de ellos ha sido dotado de un estilo diferente. Mientras que el colegio toma una corriente más clásica, 
el hospital es más moderno y minimalista, ya que cualquier elemento adicional no ayudaría ni a transmitir lo que 
sucede en esa habitación, ni los sentimientos que pretende demostrar. Una vez más, destacaríamos que tanto 
en uno como en otro, se ha hecho uso de la madera, haciendo reconocible la presencia del árbol como parte 
de la vida del protagonista y de la trágica historia que le toca vivir.
7HYH[VKVLSSVUVZLOHYLJ\YYPKVLUJVUJYL[VHUPUN\UHYLMLYLUJPHÄSTVNYmÄJHVSP[LYHYPHL_PZ[LU[LKLMVYTHJVUZ-
ciente, ya que cada elemento de los diseñados en este trabajo han sido elegidos y diseñados uno por uno, 
basándome principalmente en las sensaciones e ideas que transmitía la lectura conforme avanzaba. Aunque 
siempre apoyándome en referencias visuales concretas que más adelante se mostrarán.
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Descripción de sets y relación entre ellos
A continuación se pasará a realizar una explicación de-
tallada de cada uno de los diseños elaborados en esta 
propuesta de arte. Todos y cada uno de ellos se han 
creado en base a las descripciones que podemos en-
contrar en el libro en el cual se basa este trabajo. Para 
ello, cada explicación será reforzada con una cita del 
libro Ness, Patrick (2014) Un monstruo viene a verme 
(Primera ed.). Barcelona: Nube de Tinta.
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En primer lugar encontramos la casa de Conor, el protagonista, en esta encontramos en cierto modo su lugar de refugio, 
por lo tanto a esta vivienda se le ha querido dotar de un carácter acogedor y humilde. Durante la lectura del libro podemos 
encontrar como este adolescente habla de su hogar como un domicilio no muy grande y separada de otras casas. Al ser 
una propuesta artística ambientada en el Reino Unido, se ha usado como modelo las típicas residencias de ladrillo y tejas. 
Esta consta de dos plantas y un jardín trasero, dónde en determinados momentos de la historia el árbol aparecerá.
“Una calle más y luego otra y allí estaba su casa, pequeña pero sin vecinos a los lados.” (Página 37)
Casa de conor 
5
Paleta de colores
Por otra parte, se han añadido varios elementos que se mencionan en el relato y que están presentes como atrezzo en el jardín. 
La intención al diseñar esta vivienda, ha sido darle la imagen de un lugar dónde cualquier chico pasaría su infancia, pero a la vez 
se ha querido darle un matiz de seriedad, ya que será bajo el techo de esta casa dónde tomen lugar los primeros episodios de la 
trágica lucha de la familia. Por otra parte, se ha querido relacionar la residencia con el personaje principal, dándole un exterior más 
frio (como es Conor con los personajes que le rodean) y un interior totalmente diferente (los sentimientos del protagonista)
Simbolos visuales y props
La casa de Conor, consta de pocos colores en  su diseño. Principalmente podemos encontrar el marrón intenso y el marrón ana-
ranjado de los ladrillos. Estos tonos ayudan a conseguir que la casa tenga un aspecto humilde y frío a simple vista, apoyándose 
además en el blanco de puertas y ventanas. Por otra parte, el jardín que rodea la casa es de color verde, lo cual ayuda a darle 
más vitalidad y energía al aspecto físico exterior de la casa del protagonista.
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Salón 
Dentro del hogar en la primera planta  a mano derecha tras pasar la puerta principal, podemos encontrar el salón. Ha-
ciendo uso de colores cálidos, el blanco y la madera; se ha intentado darle una sensación de confortabilidad y agradabi-
lidad. Como se mencionó anteriormente, las salas de esta vivienda están diseñadas con el objetivo de transmitir es-
tos sentimientos. Ya que a modo de comparación se trata del interior de Conor, lleno de esperanza e ilusión. Es por ello 
que se ha hecho uso del blanco y el amarillo, colores vivos que representan las sensaciones antes descritas. Por otra 
parte, he querido darle algunos matices rosas, signo de la feminidad, ya que en esta estancia del hogar, es dónde 
la madre pasa gran parte de sus momentos en el relato (debido a que su habitación nunca la llegamos a conocer).
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Paleta de colores
Como se mencionó en el concepto general de arte, la presencia de la madera es clave en cada una de las estancias. En 
la mayoría de ellas encontramos suelo de parqué o algún elemento de este material, el cual se ha utilizado a modo de gui-
ño hacia la presencia del árbol en la historia.  Además, junto al sofá, podemos encontrar un pequeño arbolito que bro-
ta de uno de los nudos de la madera que recubre el suelo, tal y como se narra en uno de los capítulos de la historia.
“De un nudo en la tarima del suelo había brotado, con fuerza y esplendor, un arbolito de unos treinta centímetros de alto.” (Página 
72)
Un detalle a remarcar en cada uno de los sets de rodajes, es la presencia de un reloj (en cada lugar tiene diferente forma) pero 
siempre con la misma hora, 0:07.
“Entreabrió los ojos en la oscuridad y miró el reloj del reproductor de DVD. Las 00.07. Pues claro.” (Página 54)
Simbolos visuales y props
A continuación nos encontramos con el salón de la casa de Conor, en esta estancia de estilo diáfano pero acogedor se ha 
OLJOV\ZVKLJVSVYLZJVTVLSTHYY}ULSISHUJV`LS YVZH,SWYPTLYVHWHY[LKLSZPNUPÄJHKVHU[LZL_WSPJHKVH`\KHHKHY\UH
sensación de calidez y naturaleza, mientras que el blanco ayuda a encontrar la paz y serenidad dentro de la estancia. Por úl-
timo, los toques rosados, se han utilizado con el objetivo de darle un toque femenino y una pizca de color en la estancia..
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Cocina 
A medida que avanzamos por la casa encontramos la cocina en el fondo. Se trata de una sala moderna pero con toques 
]PU[HNLKmUKVSLHZxTH[PJLZKLJHSPKLa:LOHUJVTIPUHKV SVZJVSVYLZISHUJVHa\S` YVZHJVULS ÄUKL [YHUZTP[PY SHZLTV-
ciones antes descritas. Se trata de una cocina amplia y altamente equipada, pero sobre todo se destaca el orden y la lim-
pieza. Este detalle se ha tenido en cuenta debido a que Conor, a causa de la enfermedad de su madre, toma la respon-
ZHIPSPKHK KL SH JHZH WVY Zx ZVSV ` LZ LU LZ[H WHY[L KL SH JHZH K}UKL ZL ]L YLÅLQHKH LZ[H JHYHJ[LYxZ[PJH [HU KL[LYTPUHU[L
“Se había sentado de espaldas a la ventana de la cocina, la que estaba encima del fregadero, con vistas al peque-
ño jardín de la parte de atrás de la casa, a las vías del tren y, más arriba, a la iglesia con su cementerio.” (Página 22)
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Paleta de colores
Por otra parte, encontramos la ventana que muestra parte del jardín trasero, pero sobre todo, una de las vistas prota-
NVUPZ[HZ KL SH OPZ[VYPH LS mYIVS Q\U[V H SH PNSLZPH 7HYH ÄUHSPaHY JVU SH JVJPUH \UH ]La TmZ WVKLTVZ ZL|HSHY SH WYLZLU-
cia de una rama de tejo sobre la mesa principal y sobre la pared un reloj que muestra la tan importante hora, las 0:07
Simbolos visuales y props
Nos encontramos con los colores utilizados principalmente en la cocina de la casa del protagonista. Estos tonos han sido 
elegidos con el objetivo de transmitir: paz, serenidad, belleza, tranquilidad y energía, ya que se trata de una estancia en la 
X\L SHTHKYL KL*VUVY YLHSPaHYm \UH ZLYPL KL YLÅL_PVULZ 7LYV WVY V[YH WHY[L [HTIPtU [PLULU S\NHY HSN\UHZ KPZJ\ZPVULZ KL
SH MHTPSPH ,ZWVY LSSV X\L JVU LZ[H JVTIPUHJP}UKL JVSVYLZ ZL OHX\LYPKV YLÅLQHY SV X\L SH OPZ[VYPH OH [YHUZTP[PKV HS SLJ[VY
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Habitación de conor 
Subiendo las escaleras y junto al dormitorio de su madre, podemos encontrar el cuarto del protagonista. Será aquí dónde comiencen 
sus pesadillas y a partir de las cuales la historia cobrará vida propia. Para empezar, se trata del habitáculo de un adolescente de 15 
años, por lo que los colores que se han usado son de estilo juvenil con la idea de transmitir vitalidad y energía. Sobre las paredes, y 
como aportación propia, se encuentran una serie de vinilos y posters entre otros cuadros, para así dotarlo de una decoración más 
]P]Ha7LYVWVYV[YHWHY[LWVKLTVZ]LYVIZLY]HUKVLZ[HZHSHX\L*VUVYHULZ\UUP|V,Z[VZL]LYLÅLQHKVLUSHJVSJOHKLVZVZ
WHYKVZJVUSHX\L[HUWVJVPKLU[PÄJHKVZLZPLU[L` WVYV[YHWHY[LWVYLSYPUVJLYVU[LKLWLS\JOLX\LZLLUJ\LU[YHLUZ\LZ[HU[LYxH
“Pasó los dedos por el dibujo bordado del edredón, aquellos osos pardos de los que Conor se había cansado hacía años.” (Página 
83)
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A la hora de idear esta habitación, quise que la ventana tomara en cierto modo parte de protagonismo, ya que es a través 
de ella por la que observará al tejo, y se encontrará con él en sus pesadillas. Además se ha querido diseñar individualmen-
te las vistas de la ventana ya que tiene bastante importancia dentro de la historia. Desde ella podemos ver más detallada-
mente las mismas vistas de la cocina, con la colina, la iglesia y el tejo en el cementerio. Por otra  parte, una vez más se ha 
hecho uso de la madera en el parqué y podemos encontrar junto a la mesilla de noche un reloj digital con la hora señalada.
“A la pálida luz de la luna vio claramente la torre de la iglesia en la pequeña colina que había detrás de la casa, allí donde las vías 
del tren trazaban una curva, dos líneas metálicas que lanzaban un pálido resplandor en mitad de la noche. La luna también brillaba 
sobre el cementerio adosado a la iglesia, lleno de lápidas que apenas se podían leer. 
Conor vio también el enorme tejo que crecía en el centro del cementerio, un árbol tan viejo que parecía hecho de la misma piedra 
que la iglesia” (Páginas 15-16)
“Miró la ventana de su cuarto, cerrada a cal y canto aunque la noche todavía era cálida. El reloj dio las 00.07.
Se levantó, fue hasta la ventana y miró fuera. El monstruo estaba en su jardín, mirándolo fijamente.” (Página 40)
Paleta de colores
La siguiente paleta corresponde a la habitación de Conor. Para esta se han utilizado colores vivos y juveniles con el objetivo de 
transmitir vitalidad y juventud. Por otra parte, el uso que se hace en esta habitación del marrón en el parqué del suelo, ayuda a 
JVUZLN\PYKHYSLTmZZLYPLKHKHSHLZ[HUJPHYLÅLQHUKVHZxSHWLYZVUHSPKHKKL*VUVYLSJ\HSLZ\UJOPJVKL[HUZVSVH|VZWLYV
con serios problemas y responsabilidades. ..
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,Z[HOHIP[HJP}UZLOHX\LYPKVYLÅLQHYKLKVZMVYTHZKPMLYLU[LZZLWVKYxHKLJPYX\LZLOHKPZL|HKVLS¸HU[LZ¹`LS¸KLZW\tZ¹KL
que el monstruo pase por el dormitorio como lo hace las primeras noches de la historia. A su paso, el monstruo rompe gran parte 
KLSTVIPSPHYPVKLSHZHSHPUJS\`LUKVJYPZ[HSLZ`NYPL[HZKLQHUKV[YHZKLZxTPSLZKLOVQHZÄUHZ`IH`HZYVQHZ]LULUVZHZJVTVZL
muestra en el segundo diseño de la habitación de Conor.
“El monstruo se apretó contra la casa y cayeron cuadros, libros, aparatos electrónicos y un viejo rinoceronte de peluche. 
El monstruo rugió todavía con más fuerza y metió el brazo por la ventana, destrozando los cristales, el marco de madera y los la-
drillos. ” (Página 18)
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casa de la abuela 
En una primera vista exterior de la casa de la abuela, podemos resaltar que se trata de una construcción más grande que la vivien-
da de Conor y de un estilo más señorial y lujoso. La residencia consta de dos plantas y un amplio terreno trasero con un cobertizo 
y un estanque. A simple vista parece una casa acogedora y familiar, justo al contrario de la de Conor, la cual era más humilde y fría. 
A pesar de que el protagonista de la historia no le tenga demasiado aprecio a este lugar, exteriormente no he querido remarcarlo 
tan negativamente como lo ve Conor.  Sin embargo, he pretendido darle la calidez exterior de ser una casa de abuela. A pesar de 
todo, siguiendo las descripciones del libro, el jardín trasero escasea de zonas verdes.
“Su casa estaba llena de antiguallas que valían una fortuna y que no te dejaba tocar, como un reloj al que ni la señora de la limpieza 
podía quitarle el polvo. ” (Página 48)
“De todas formas, aunque la casa de la abuela era con diferencia más grande que la de Conor y su madre, apenas tenía jardín. Había 
llenado el jardín trasero con cobertizos, un estanque con piedras y un «despacho» con paneles de madera que había instalado en el 
centro y que era donde hacía la mayor parte de su trabajo como agente inmobiliario” (Página 87)
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Paleta de colores
En cuanto a los colores utilizados en este diseño, han sido sobre todo tonos pasteles y marrones con tonos anaranjados que 
ayudan a transmitir la idea anteriormente mencionada. La madera vuelve a estar presente en este escenario ya sea en los mar-
cos, puertas o cobertizos, una vez más para remarcar la presencia en todo momento del árbol en la historia. Al contrario de la re-
sidencia de Conor, de estilo marcadamente británico, esta vivienda huye de ese estilo, asemejándose más a una casa de cuento 
que busca recordarnos a muchas de las fábulas populares en las que en un hogar adorable, vive una abuela que no lo es tanto.
Simbolos visuales y props
En cuanto al exterior de esta casa, nos encontramos con unos tonos a simple vista y cálidos. El uso de colores pasteles, tan-
to en las paredes de la casa, como los del jardín ofrecen una imagen de casa de cuento o fábula. Por otro lado, la madera 
en las puertas, ventanas y tejado, contrasta fuertemente con el color de los muros, dándole así mayor seriedad y sobriedad
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salón de la abuela 
A medida que avanzamos dentro de la casa, encontramos el salón en el segundo piso. Una estancia señorial que rezuma limpieza 
y orden. A simple vista es una habitación fría que no invita ni a la comodidad ni al el descanso. Es una estancia grande, aunque no 
muy recargada, así ayuda a dar la sensación de frialdad. Consta de pocos elementos decorativos haciéndola así parecer un lugar 
inhabitable o poco acogedor.
“Conor se dejó caer en el sofá, que tenía unas patas de madera curvadas y tan finas que parecía que llevaba tacones. Enfrente había 
una vitrina llena de platos expuestos y tazas con tantas florituras que parecía imposible beber sin cortarse los labios. Sobre la chi-
menea estaba el reloj favorito de su abuela, que solo ella podía tocar. Lo había heredado de su madre, y llevaba años diciendo que 
lo iba a llevar a la Feria de Antigüedades para que se lo tasaran. En la parte de abajo tenía un péndulo que oscilaba, y daba la hora 
cada quince minutos, tan alto que te hacía dar un brinco si no lo esperabas. Toda la estancia era como un museo de cómo vivía la 
gente antiguamente. Ni siquiera había televisión. Estaba en la cocina y casi nunca la encendían.” (Página 91)
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Paleta de colores
En esta habitación se ha hecho uso de una combinación de colores fríos que pretenden transmitir al espectador la im-
presión de incomodidad. En primer lugar, el sofá cobra protagonismo dentro del marco del diseño debido a que Co-
nor lo menciona como un objeto casi intocable. El color verde del tapizado y la forma del sofá, ayuda a difundir las sensa-
ciones antes descritas. Las cortinas y la alfombra ovalada por otra parte tendrán un color malva que en combinación con 
otros colores fríos y el diseño del mobiliario del salón marcan claramente el estilo anticuado y obsoleto de la estancia. Otro 
de los elementos que se mencionan en varias ocasiones, se trata de un reloj de péndulo. Este está impoluto sobre la chi-
menea, al igual que la vajilla que hay sobre la vitrina. Estos dos elementos que pretenden transmitir fragilidad, cobrarán una 
gran relevancia tras el paso del árbol. Una vez más, el reloj de péndulo sobre la chimenea marcará la hora señalada, 0:07. 
Simbolos visuales y props
Otra de las estancias que podemos encontrar dentro de la casa de la abuela es el salón. En esta, siguiendo referencias de salones 
y mobiliarios antiguos, se ha hecho una selección de los siguientes colores; entre ellos podemos encontrar el granate, y un verde 
intenso, que a diferencia de lo que transmite cuando se encuentra en la naturaleza, al formar parte del tapizado del salón o de las 
lámparas, producen una sensación de sobriedad.  Ambos acompañados de colores de madera intensa hacen de la estancia una 
habitación sombría y vieja.
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Al igual que con la habitación de Conor, se ha querido realizar un diseño del después del paso del árbol. En él los colores son si-
milares pero la disposición de los objetos varía, y todo aquello conservado cuidadosamente por la abuela se encuentra destrozado 
y por el suelo. Entre ellos, vajilla, lámparas, cristales y libros. No sin antes olvidarnos de uno de los protagonistas de esta historia, 
el reloj, el cual se encuentra roto. Para remarcar la presencia del tejo por esta estancia, en el suelo se pueden observar algunas 
hojas y bayas venenosas.
“Conor se quedó parado respirando durante un segundo, pensando en el reloj roto, en los arañazos en la madera noble, en las bayas 
venenosas que caían del monstruo sobre el suelo limpio de su abuela.” (Página 104)
“El sofá estaba hecho pedazos. Todas las patas de madera estaban rotas, la tapicería, rajada y desgarrada, había puñados del relleno 
por todo el suelo, además de los restos del reloj, arrancado de la pared y hecho añicos casi irreconocibles. También estaban destro-
zadas las lámparas y las dos mesitas que había a ambos lados del sofá, así como la estantería bajo los ventanales, de cuyos libros no 
quedaba ni una hoja intacta. Hasta el papel de la pared había sido arrancado en tiras sucias e irregulares. Lo único que quedaba en 
pie era la vitrina, aunque las puertas de cristal estaban rotas y todo lo que contenía había caído al suelo” (Página 117)
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cocina abuela 
Dejando el salón atrás, llegamos a la cocina de la abuela, en esta habitación no sucederán grandes acontecimientos, pero aun 
HZxOLX\LYPKVX\LLSKPZL|VYLÅLQHYHSHTPZTHZLUZHJP}UX\LOLTVZKLJPKPKVYLTHYJHYLU[VKHSHJHZHKLSHHI\LSH!PTWLY-
sonalidad y frialdad.  En este caso nos encontramos con una cocina no muy grande e incluso con algún elemento moderno. 
El diseño del mobiliario tiene un leve estilo rústico al tratarse de muebles y cajoneras de un color de madera intenso.
19
Paleta de colores
En este dormitorio una vez más el uso de la madera queda latente en el mobiliario de cocina y las sillas de la mesa, como antes 
mencioné a darle un aire anticuado y a la vez frio. Cabe destacar la presencia de una televisión, debido a que es la única habi-
tación de la casa en la que podemos encontrar una. Por otra parte, sobre una de las estanterías de la cocina encontramos un 
pequeño reloj a pilas que marca las 0:07. Los colores utilizados en esta estancia, además del marrón que simula la madera, son 
el blanco y el amarillo, tonos que no invitan a la permanencia en la sala debido a que son demasiado luminosos e incomodos.
“Llevaba bastante tiempo dentro de la casa; el reloj —el reloj barato de la cocina que iba con pilas y que era todo lo que tenían 
ahora— se arrastraba con lentitud hacia la medianoche” (Página 140)
Simbolos visuales y props
A continuación nos encontramos en la cocina de la abuela, en esta, de estilo rústico pero no anticuado, podemos encontrar los mis-
mos colores de los que hasta ahora venimos hablando.  Podemos observar, que el marrón de la madera es de un color más intenso, 
el cual ayudará a conseguir una mayor sensación de frialdad e incomodidad. Por otro lado, encontramos el blanco de los electrodo-
mésticos y las paredes (que transmiten rechazo y luminosidad) o en el amarillo, color estridente que no invita a la presencia en el lugar. 
.
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cuarto de invitados 
7HYH ÄUHSPaHY JVU SH ]P]PLUKH KL SH HI\LSH UVZ LUJVU[YHTVZ JVU LS KVYTP[VYPV KL PU]P[HKVZ KVUKL *VUVY WHZHYm HSN\-
nas noche. Este cuarto, es de grandes dimensiones pero a la vez se encuentra poco amueblado. Se trata de una habita-
ción impersonal e incómoda. En ella podemos encontrar pocos elementos decorativos al igual que en el salón. La estan-
cia tan solo está compuesta por una cama, un armario y una mesa, siendo lo mínimo e indispensable en una habitación.
21
Paleta de colores
Al tratarse de una sala que en el relato está muy marcada por la sensación de incomodidad que transmite, por eso se han utilizado 
el blanco y el azul. La madera en esta alcoba estará presente tanto en el suelo como en el mobiliario, tomando más protagonismo 
en el enorme armario de roble que ocupa gran parte de la habitación. El color azul en este caso ha sido utilizado para que dentro 
de la incomodidad del dormitorio tuviera cierto color, pero aun así remarcando que podría ser la habitación de cualquier persona, 
sin importar, edad o sexo.
“No se parecía a la habitación de nadie, y menos a la de un chico. Tenía las paredes desnudas y blancas salvo por tres grabados 
diferentes de barcos veleros; su abuela debía de pensar que eso le gustaría a un chico. Las sábanas y el edredón eran también de un 
blanco cegador, y solo había otro mueble, un armario de roble tan grande como para comer dentro.” (Página 90)
Simbolos visuales y props
Dentro de la casa de la abuela, solo conocemos un dormitorio, la habitación de invitados, un lugar frío e impersonal en la que el 
protagonista no se sentirá a gusto. Para lograr este efecto, se ha hecho uso de colores fríos como el azul, el gris o el blanco, que 
en lugar de dar luz o calma a la habitación produce el efecto contrario, haciendo que el personaje se sienta incomodo dentro de 
la estancia. Estos colores han sido acompañados de los marrones de las diferentes maderas que se encuentran en el mobiliario.
22
colegio 
Más allá de los escenarios dentro de las dos diferentes casas, encontramos otro espacio importante en el día a día de un adoles-
cente. En este caso hablamos del colegio. La historia no se desarrolla en profundidad en esta localización, pero a pesar de esto 
se ha querido diseñar algunos de los espacios en los que Conor pasa su día a día. 
En primer lugar, arriba a la izquierda, encontramos el aula de un colegio. A pesar de que los suelos de los colegios suelen ser de 
mármol u otros materiales similares, en este caso se ha querido que fuera de madera para que así, el árbol y su elemento principal 
tomaran presencia en este lugar. Una vez más, al lado de la pizarra encontramos un reloj. 
“Conor se quedó sentado a su pupitre, con la mano apoyada en la barbilla, mirando el reloj” (Página 162)
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Por otro lado, encontramos el despacho de la directora arriba a la derecha. Conor la visitará tras una de las peleas contra sus 
compañeros que tendrá lugar en el relato. En este caso se ha diseñado un dormitorio no muy grande con sillas y escritorio de 
madera, además de una alfombra ovalada color vino. Al ser el despacho de un director de colegio, los colores no son del todo 
vivos ya que normalmente suele ser un espacio al que se acude para recibir castigos o malas noticias, es por ello que el color de 
madera utilizado es el oscuro.
“Conor seguía con los ojos fijos en la alfombra, que tenía el color de una gran mancha de vino. La señorita Kwan estaba sentada 
detrás de él, como si Conor pudiera intentar escaparse.” (Página 155)
7HYHÄUHSPaHYHIHQVLULSJLU[YVLUJVU[YHTVZLSJVTLKVYKLSJLU[YVLZJVSHY,ULZ[HLZ[HUJPH*VUVY]P]PYm\ULWPZVKPVPTWVY[HU[L
en el que se revelará contra sus compañeros y tendrá una importante pelea. Se trata de una sala amplia donde hay varias mesas 
para comer y en una de ellas podemos apreciar una bandeja (este sería el lugar donde Conor se sentaría). En la pared derecha 
LUJVU[YHTVZ\UYLSVQKPNP[HSX\LZL|HSHSHTPZTHOVYHX\LLSYLZ[VKLSVZYLSVQLZ7VYV[YHWHY[LHSÄUHSKLSJVTLKVYWVKLTVZ]LY
como el tejo se encuentra presente tras los muros del colegio, además, observamos que parte del mobiliario es de madera.
“En la pared del comedor había un reloj digital gigante, adquirido como lo último en tecnología en algún momento en los años 
setenta y que nunca habían cambiado,” (Página 148)
Paleta de colores
En cuanto a los colores utilizados en el colegio, a parte de los colores típicos de pupitres y pizarras que dan sensación de alegría, 
naturalidad y juventud, se ha hecho uso de diferentes tonalidades del color marrón (Para acentuar la presencia del árbol en la his-
toria) para dar sensación de acogimiento y calidez.
24
Hospital 
Esta sala, no es tan agradable como las descritas anteriormente, tomará gran protagonismo durante la histo-
ria. Huyendo un poco del tópico de habitación de hospital, verde y blanca, se ha querido diseñar una un poco dis-
tinta, ya que será en ella donde tanto la madre como Conor pasen los momentos más difíciles de su vida. Sien-
do una habitación amplia he querido que los elementos que se encuentran en ella tuviesen un toque de diseño y color. 
“Él fue hasta allí y se sentó junto a ella, con cuidado de no tocar ni el tubo que le habían clavado en el brazo ni el que le enviaba 
aire a los pulmones ni el que sabía que le ponían a veces en el pecho, cuando le metían las sustancias químicas de color naranja 
brillante durante los tratamientos.” (Página 129)
“Conor vio el reloj que había en la pared, encima de la cama. No sabía muy bien cómo, pero ya eran las 23.46. Quedaban veintiún 
minutos para las 00.07.” (Página 203)
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Paleta de colores
Para comenzar, la pared que se encuentra tras la cama, es un panel de madera oscura. Con esto se ha querido señalar que el tejo 
siempre estará presente en la vida de los protagonistas. Además sobre una hendidura de este panel, podemos encontrar un reloj 
digital que marca, como no, las 0:07. Por otra parte, la pared de la ventana es de color blanco, para así darle más luminosidad y 
conseguir un ambiente cargado de esperanza en una habitación que carece de ambas características. Por otra parte, las sábanas 
a pesar de ser blancas, tendrá el color rosa de la colcha, dándole así un toque más personal y femenino al dormitorio donde la 
THKYLWHZHYmZ\ZWLVYLZKxHZ1\U[VHSHJHTHWVKLTVZLUJVU[YHY\UVKLSVZNV[LYVZ7HYHÄUHSPaHYJVUSHOHIP[HJP}ULSZPSS}U
del acompañante que se encuentra junto a la cama también ha sido diseñado con un estilo más moderno y colores que alegren 
lo máximo posible la estancia.
Simbolos visuales y props
Continuando con la descripción, encontramos la habitación de hospital donde la madre del protagonista pasa los últimos 
días de su vida. En esta estancia además del blanco que por norma general suele estar en los dormitorios de los hospita-
les también se han utilizado otros colores para transmitir sentimientos como; esperanza y alegría además de animar la ha-
bitación. Una vez más el uso del malva junto con el color crema en esta habitación ayuda a darle más vitalidad y energía, al 
igual que el marrón hace de la habitación un lugar más acogedor y personal, pretendiendo agradar la estancia al paciente..
26
sueño 1 
A lo largo de la historia, Conor se trasladará junto al tejo a dos espacio totalmente diferentes de la vida cotidiana. En primer lugar 
encontramos la historia del príncipe, esta sucede en un pequeño pueblo de casas de piedra, vegetación y riachuelos tal y como 
podemos ver en el diseño del lugar. En lo alto de la colina podemos encontrar al tejo bajo cuya sombra se encuentra una manta 
y una alforja, elementos importantes dentro de este relato, ya que será ahí donde acabe con la vida de una chica y desencadene 
una serie de sucesos.
“—Hace mucho tiempo —dijo el monstruo—, antes de que todo esto fuera una ciudad con carreteras y tre-
nes y coches, era un lugar lleno de vegetación. Los árboles cubrían las colinas y crecían bordeando los senderos. Da-
ban sombra a los arroyos y protegían las casas, pues también entonces había casas, hechas de piedra y tierra.” (Página 59)
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Paleta de colores
Los colores usados para realizar este diseño son los diferentes matices del verde dándole así mayor realismo y veracidad. Este di-
seño pretende transmitir que se trata de un lugar alegre y vital y es por ello que el verde y la vegetación cumplen bien este requisito.
Simbolos visuales y props
La paleta de colores usada en el primer sueño, se compone de una gama de verdes y marrones, simulando así los to-
nos de la naturaleza y ayudando a crear la sensación de frescor y naturalidad propios de un pueblo en medio de la mon-
taña. Los diferentes tonos de verdes tratarán de simular las colinas así como las profundidades y distancias den-
tro del paisaje. Por otro lado, el tono pastel de las casas del pueblo le otorga un carácter entrañable y a la vez acogedor.
28
sueño 2 
En este caso, el sueño tiene lugar en un paisaje contaminado y sin vegetación. En el diseño se pueden apreciar las chimeneas 
de las fábricas y el humo invadiendo todo el cielo. La vegetación que encontramos en este paisaje es escasa y los árboles que 
YVKLHULSLU[VYUVLZ[mUT\Z[PVZ3VZYPHJO\LSVZX\LHU[PN\HTLU[LÅ\xHUJVUHN\HJYPZ[HSPUHHOVYHZLLUJ\LU[YHUULNYVZ`Z\-
cios por la polución. A la derecha del dibujo, se puede ver una iglesia donde además vive el párroco. Será en el cementerio de 
esta iglesia donde el tejo se abra camino entre la contaminación.
“Las fábricas crecían en el paisaje como la mala hierba. Se talaron árboles, se destruyeron los campos, los ríos se volvieron negros. 
El cielo se asfixiaba por el humo y la ceniza, y también la gente, que no paraba de toser y rascarse, siempre con la vista baja, mi-
rando el suelo. ” (Página 107)
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Paleta de colores
Los colores utilizados para llevar a cabo este diseño, son colores oscuros que ayudan a transmitir la sensación de tristeza y con-
taminación. Es por ello que predomina entre otros el negro, el marrón junto con el gris, el cual cubre todo el cielo. Durante esta 
historia se pretende señalar algunos valores negativos por lo que estos colores ayudan a ello. Por otra parte, el tejo se levanta 
erguido entre tanta contaminación, asumiendo así un papel protagonista dentro de la historia y conservando sus colores vivos.
Simbolos visuales y props
Por último, la paleta de colores usada en el segundo sueño, constará de unos tonos más oscuros y apagados, con predominan-
cia sobre todo del gris que cubrirá el cielo por completo dándole un carácter lúgubre y triste. Los demás colores de la paleta como 
marrones y verdes se han usado para simular la poca naturaleza existente en el paisaje, así como para darle vivacidad a la casa 
del párroco que se encuentra en la iglesia.
30
pesadilla
Este sueño será la pesadilla de Conor, la cual tendrá lugar en un barranco junto al bosque en el que se deberá enfrentar contra 
\UTVUZ[Y\V[LYYVYxÄJV7HYH[YHUZTP[PY[VKHZLZ[HZZLUZHJPVULZ`LTVJPVULZOLX\LYPKVOHJLY\ZVKL[HUZVSV\UJVSVYLSUL-
gro. Ya que este tono tan oscuro y lúgubre ayuda a la hora de crear tenebrosidad y miedo en el espectador, siendo así como se 
siente nuestro protagonista. 
“Reconoció la tierra fría bajo las manos, reconoció el claro en el que estaba, rodeado en tres de sus lados por un bosque oscuro e 
impenetrable, reconoció el cuarto lado, un precipicio que caía en picado hacia las sombras, más abajo.” (Página 180)
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Descripción de personajes
Continuando con esta propuesta de dirección artística, 
se pasará a describir los personajes principales que to-
man parte de esta historia. Una vez más y al igual que 
en la explicación de sets de rodajes, los diseños se han 
realizado en base a las descripciones que encontra-
mos en el libro de Ness, Patrick (2014) Un monstruo 
viene a verme (Primera ed.). Barcelona: Nube de Tinta.
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conor
En primer lugar nos encontramos con Conor, un chico de 13 
años de aspecto juvenil y desenfadado. Este ha sido concebido 
de tez blanca y ojos azules, simulando el estándar físico de paí-
ses como Inglaterra. El protagonista, lleva el pelo un poco largo 
y de color castaño. Su forma de vestir es casual, con vaqueros, 
camisetas cómodas y anchas y zapatillas deportivas. Los colores 
utilizados para diseñar la ropa de Conor han sido los tonos azules 
y verdosos con la intención de transmitir energía, lealtad, paz y a 
la vez fuerza. Su rostro es serio ya que a pesar de ser un joven 
adolescente, se encuentra en una realidad dura y desagradable, 
es por ello que apenas sonríe. 
A la hora de crear a este personaje, se añadió una rama de tejo 
en la mano del protagonista para remarcar su vínculo con el árbol.
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Madre de conor
La madre de Conor ha sido creada con aspecto amable y cari-
ñoso. A pesar de su enfermedad, la madre muestra una sonrisa 
en su rostro demostrando así su espíritu positivo durante toda la 
historia.
“Pero sonreía. Era una sonrisa cansada, una sonrisa agotada, pero 
era una sonrisa.”(Página 130)
Por otra parte, la madre muestra ciertas marcas de cansancio en 
su cara como ojeras debido a la gravedad de su enfermedad y 
los duros tratamientos a los que se tiene que someter. A pesar de 
todo, se trata de una mujer joven y con ganas de vivir. 
En cuanto a la madre,  su vestuario ha sido diseñado teniendo en 
cuenta elementos como; su pañuelo rojo favorito, una camiseta 
blanca representando la esperanza y la paz, y unos vaqueros. 
Mostrando así una imagen informal, cómoda y dinámica. 
“ Se había atado el pañuelo rojo alrededor de la cabeza, pero sin 
ajustarlo, y se le veía el cráneo pelado debajo. ” (Página 84)
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abuela
En cuanto al boceto de la abuela de Conor, se ha intentado re-
presentar la idea o imagen que el protagonista transmite al lector 
a la hora de ver a la anciana. La considera una señora fuera de 
lo común, mucho más joven y poco entrañable. A lo largo de la 
historia, Conor nos cuenta como esta viste en traje de chaqueta 
debido a que sigue aun trabajando como agente inmobiliaria, por 
este motivo, la abuela ha sido dibujada con un traje de chaqueta 
de dos piezas, de color negro y botones dorados, acompañados 
de una camisa blanca. En cuanto a los accesorios, lleva zapatos 
de vestir y un bolso. En su rostro podemos ver a simple vista algu-
nas arrugas, aunque su vitalidad y energía no correspondan con 
los de una anciana. El pelo lo lleva teñido de castaño para disimu-
lar las canas y aparentar menos edad de la que tiene. 
Los colores utilizados a la hora de diseñar el vestuario como ya 
hemos dicho han sido el negro, dorado y blanco. Los cuales 
transmiten seriedad, antigüedad y profesionalidad.
“La abuela de Conor llevaba pantalones, se teñía el pelo y decía 
cosas sin sentido como «Los sesenta de ahora son los cincuenta de 
antes» o «A los coches clásicos hay que darles la cera más cara». A 
saber lo que significaba eso” (Página 48)
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lily
Esta adolescente de 13 años es amiga de Conor desde la infan-
cia, a pesar de tratarse de una chica joven, su aspecto es infantil 
y aniñado. Tiene el pelo pelirrojo con grandes rizos que la hacen 
parecer un caniche sujetado por una diadema de color rosa a 
juego con el jersey. En cuanto a la vestimenta, Lily vestirá una ca-
misa blanca bajo un jersey rosa como hemos mencionado antes, 
y una falda de color vaquero adornado con un lazo del mismo 
color, aportación de la misma a su look. Lleva calcetines altos y 
zapatos negros, además de un bolsito de mimbre cruzado como 
una bandolera. En cuanto a su rostro, la chica luce enfadada ya 
que su amigo Conor la ha traicionado revelándole a todos sus 
compañeros que su madre está enferma, es por eso que tiene el 
ceño fruncido y las mejillas sonrojadas. El color predominante en 
Lily será el rosa, símbolo de la feminidad y la dulzura
“Lily enfurruñada; por mucho que se recogiera el pelo, los rizos le 
quedaban tan tiesos como los de un caniche.” (Página 29)
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harry, antón y sully
“Harry era el Rubito de Oro, el mimado de los profesores curso 
tras curso en el colegio. El primero en levantar la mano, el jugador 
más rápido en el campo de fútbol, pero aparte de eso, era un niño 
más en la clase de Conor.” (Página 28)
Por otra parte Antón, el chico que encontramos a su izquierda, 
[PLUL\UYVZ[YVPUZLN\YV`KLZJVUÄHKVZLLUJ\LU[YHLZJVUKPKV
detrás de Harry ya que hará todo lo que le mande. Su vestimenta 
consta de una camiseta de rayas color malva y unos pantalones 
negros anchos y cómodos.
Junto a él, encontramos a Sully, un chico con media melena y de 
aspecto alegre y animado. Levanta su mano izquierda animando 
a la pelea contra Conor. Su vestuario consta de una camisa color 
verde y unos pantalones negros anchos y cómodos al igual que 
los de su amigo.
Esta pandilla de jóvenes son los compañeros de clase de Conor, liderados por Harry, el chico posicionado en el centro, sím-
bolo de poder y liderazgo y seguido por sus secuaces, Antón y Sully. Estos chicos harán un poco más difícil la vida de Conor, 
insultándole y provocándole para pelear. Es por estos motivos por los que han sido concebidos de la siguiente forma. Harry 
es el cabecilla, un chico atractivo, estudioso y deportista, a la vez que a la vez es poderoso entre sus amigos. Su vestimenta 
consta de una camiseta de color rojo, signo de fuerza y poder, acompañado de unos vaqueros. En sus pies lleva un balón 
de futbol, representando el deporte, aquello que se le da tan bien. Su postura con los brazos sobre las caderas, demuestran 
37
tejo El tejo es un árbol ancestral, antiguo y de tronco grueso. El tronco está formado por uniones de diferentes ramas haciendo en él un 
relieve de lo más pintoresco, con cavidades y salientes alrede-
dor de su centro. En cuanto a las hojas del tejo son alargadas y 
puntiagudas como agujas, pero forman un conjunto frondoso y 
tupido en su totalidad. Es un árbol que crece más a lo ancho que 
a lo alto. Junto a las hojas verdes alargadas, el tejo produce unas 
bayas de color rojo que son altamente venenosas.
38
tejo- monstruo
El tejo es uno de los grandes protagonistas de esta historia, mediante sus apariciones a medianoche ayudarán a Conor a preparar-
ZLHU[LZ\WLVYWLZHKPSSHLS[YmNPJVÄUHSKLZ\THKYL7VYLZ[LTV[P]VH\UX\LZLH\UTVUZ[Y\VH[LYYHKVY`[LYYVYxÄJV*VUVYUVSL
teme e incluso se burla de él. Siguiendo la descripción que la historia hace de él, este ha sido diseñado partiendo de la base y forma 
KL\U[LQVJVUÄN\YHUKVJVULS[YVUJVSVZIYHaVZJ\LYWVWPLYUHZ`YVZ[YVHKLTmZKLH\TLU[HUKVZ\HS[\YHOHZ[H\UHZTLKPKHZ
inmensurables. Sus ojos y boca están hechos de cavidades en la madera, y la nariz es una protuberancia del tronco, tal y como 
expliqué anteriormente al hablar de las cualidades físicas de este árbol. A pesar de tratarse de un monstruo, no he querido darle 
más matices que ayudaran a que este creara autentico terror, ya que para Conor, en cierto modo el tejo se convierte en un amigo, 
e incluso llega a creer que en él se encuentra la salvación de su madre. Por ello a pesar de tratarse de un monstruo, tiene algunos 
TH[PJLZKLZLYHMHISL3HZOVQHZ` IH`HZX\LMVYTHUWHY[LKLSHÄZPVUVTxHKLS[LQVJVUMVYTHUWHY[LKLSHJHILaH` IYHaVZW\KPLUKV
así imaginar a la perfección la conversión de estado normal a monstruoso. Los colores usados para diseñar este personaje, son al 
igual que en el tejo, el marrón de la madera con sus diferentes matices de sombras y luces y el verde y rojo de las hojas y las bayas.
“Las ramas más altas del árbol se juntaron hasta tomar la forma de una cara enorme y terrorífica, con un destello del que surgió una 
boca, una nariz y hasta unos ojos que lo miraban fijamente. Otras ramas se enredaron unas con otras, sin parar de crujir, sin parar 
de gemir hasta formar dos largos brazos y una segunda pierna apoyada junto al tronco principal. El resto del árbol fue uniéndose 
en torno a una espina dorsal, después en un torso, y las hojas, finas como agujas, trenzaron una piel peluda y verde que se movía y 
respiraba como si debajo hubiera músculos y pulmones.” (Página 16)
“Veía la fuerza de sus brazos, enormes cordadas de ramas que se retorcían dando forma a los músculos del árbol, unidos al enorme 
tronco que era el pecho, todo coronado por una cabeza y unos dientes que podría hacerlo trizas de un mordisco.” (Página 42)
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40
Monstruo
(S ÄUHSPaHY SH OPZ[VYPH*VUVYKLILLUMYLU[HY-
se ante su peor pesadilla, un monstruo de 
humo y ceniza que se llevará a su madre jun-
to a él. Este personaje sin forma, se presen-
ta en el cielo durante la noche con aspecto 
[LYYVYxÄJV`THJHIYV-VYTHKVWVY\UHNYHU
nube negra de humo, sus facciones se dibu-
jan en el aire de color gris, con unos dientes 
puntiagudos a la par que aserrados, y unos 
ojos enormes que parecen no tener mira-
da. Junto al rostro, encontramos una mano 
que será la que se lleve a la madre de Conor 
por el barranco que tiene a su lado, sin que 
nuestro protagonista pueda hacer nada por 
salvar su vida.
“El monstruo de verdad, el que de verdad le 
daba miedo, el que él esperaba ver la primera 
vez que se presentó el tejo, el de la pesadilla, 
hecho de nube y de ceniza y de llamas oscu-
ras, pero con músculos reales, con fuerza real, 
con ojos rojos y reales que lo fulminaban con 
la mirada y dientes relucientes que se come-
rían viva a su madre.” (Página 182)
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PLANTA PRIMERA PLANTA BAJA
Planos casa conor
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PLANTA BAJAPLANTA PRIMERA
Planos casa abuela
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Plano hospital
44
Simbología-tejo
A lo largo de esta historia, hemos nombrado en numerosas ocasiones la existencia de un tejo. La elección de esta especie tiene 
\UWVYX\t`HX\L[YHZZ\ZYHTHZL_PZ[L\UHM\LY[LZPTIVSVNxHJHYNHKHKLZPNUPÄJHKV
7HYHJVTLUaHYSVZmYIVSLZZPLTWYLOHU[LUPKV\UZPNUPÄJHKVHSVSHYNVKLSHOPZ[VYPH`KLSHZKPMLYLU[LZJ\S[\YHZLPUJS\ZVZLSLZ
ha llegado a adorar. Los que son de hoja caduca suelen representar el renacimiento o la reencarnación, y los de hoja perenne, 
como es el caso del tejo, están asociados a la idea de inmortalidad y longevidad. Es por esto por lo que siempre se le ha ligado 
HSHT\LY[L`HX\LT\JOHZJ\S[\YHZJYLLULUSHPUTVY[HSPKHKKLSHSTH\UH]LaSH]PKHSSLN\LHZ\ÄU,UJVUJYL[VLSJ\S[VHS[LQV
ha sido practicado por romanos, griegos, germanos, nativos norteamericanos y australianos, pero será en la cultura celta donde 
tome mayor importancia y a través de la cual le atribuyamos dichas características ya que es aquí donde se ha conservado la 
tradición con mayor pureza.
Se podría decir que fueron los primeros pueblos celtas los que al asociarlo con la muerte, decidieron que su presencia era necesa-
ria en los cementerios y esta tradición se ha ido conservando a lo largo de los años. Apoyado por el hecho de la gran longevidad 
de este árbol (el cual puede llegar a vivir unos mil años), son muchas las generaciones que se han ido sucediendo mientras que 
el tejo ha permanecido como guardián del cementerio. Esto sobre todo se puede observar en zonas como Gran Bretaña (lugar 
donde tiene lugar nuestra historia).
,ZWVYLZ[V`WVYZ\ZPNUPÄJHKVJVTV¸WHZVHSV[YVT\UKV¹WVYSVX\LLZ[LLZLSmYIVSZL|HSHKVHSHOVYHKLWYLWHYHYH*VUVY
para la muerte de su madre. Es también este el motivo por el cual, el tejo le cuenta historias de siglos pasados, y es que debido 
a su longevidad, fue testigo de tantas anécdotas.
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En cuanto a su composición química, este árbol tiene una característica muy peculiar, y es que es tóxico en su totalidad (salvo el 
arilo rojo que envuelve la semilla). En concreto, el ser humano es especialmente sensible a su veneno. Es por esto que muchas 
leyendas y dichos populares hablan sobre como dormir a  la sombra de un tejo puede ser mortal (en una de las historias narradas, 
se comete un asesinato bajo la sombra de este árbol). A pesar de su fuerte toxicidad, uno de sus componentes llamado taxol 
obtenido de las hojas y de la corteza, ha sido utilizado como potente anticancerígeno y es por este motivo, por el cual Conor cree 
que el tejo se le aparece, para salvar a su madre.
“—El tejo es el más importante de los árboles medicinales —dijo—. Vive miles de años. Sus bayas, su corteza, sus hojas, su pulpa, 
su madera, todo bulle y crepita y se retuerce en él lleno de vida. Mezclado y tratado por el boticario adecuado, puede curar casi 
todas las dolencias que afectan al hombre.” (Página 110)
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Simbología-reloj
En cuanto al símbolo del reloj que en múltiples ocasiones es mencionado a lo largo de la historia podríamos encontrarle cierto sig-
UPÄJHKVSPNHKVJVULSWHZVKLS[PLTWVTmZH[YPI\PKVWVYTS[PWSLZ[YHKPJPVULZHSYLSVQKLHYLUH(TLKPKHX\LJVTPLUaHSHOPZ[VYPH
podemos apreciar como en cada uno de los sets o estancias donde se desarrollan las diferentes tramas, existe la presencia de un 
reloj, ya sea de un dispositivo electrónico o de un reloj de pared. Pero siempre se nos señala la misma hora, las 0:07. La hora en 
ZxUV[PLULT\JOVZPNUPÄJHKVH\UX\LJHILKLZ[HJHYZLNULS¸ PUJVUZJPLU[LJVSLJ[P]V¹JVTVHWHY[PYKLSHZ!JVTPLUaHSH¸ OVYH
KLSHZIY\QHZ¹LZKLJPYX\LLZHWHY[PYKLLZHOVYHJ\HUKVSHZJVZHZTHSHZV[LYYVYxÄJHZZ\JLKLU`LULZ[LJHZVZLJ\TWSLU
Por otra parte, la presencia del árbol siempre a esa hora, hace anticipar al espectador la hora a la que la tragedia va a tener lugar. 
Ya que a lo largo de la historia al lector se le despierta la intriga del por qué siempre es a esa hora. Desgraciadamente, no tendrá 
V[YVTV[P]VX\LLSMH[xKPJVÄUHSKLSHOPZ[VYPHVJ\YYLHSHZ!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